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SÍLABO DE METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA I 
I. DATOS GENERALES 
 Facultad:   Todas  
 Carrera profesional:  Todas 
 Departamento Académico Humanidades 
 Ciclo de estudios:  Primero (I) 
 Duración: 
a) Inicio:    19 de marzo de 2007 
b) Término:   21 de julio de 2007 
 Extensión horaria:  5 horas semanales 
 Créditos:   5 
 Semestre Lectivo:  2007-1 
 Docentes Responsables:  
     Orietta Brusa 
      bor@upnorte.edu.pe  
     Juan Gamarra Nieto 
      jgn@upnorte.edu.pe  
     Juany Solís Murphy 
      Jsm@upnorte.edu.pe  
     Alice Vega Salas 
      avs@upnorte.edu.pe 
     Carlos Pérez Urrutia 
      cpu@upnorte.edu.pe 
Francisco Reyes Carranza 
 frc@upnorte.edu.pe  
Yan Cruzate M. 
 ymc@upnorte.edu.pe  
Manuel Navarrete Bazán 
 mnb@upnorte.edu.pe  
Jorge Yika Rivera 
II. FUNDAMENTACIÓN 
Existe una gran brecha entre la formación académica escolar y la universidad en diversos temas, 
contenidos y metodologías, las cuales son debilidades y obstáculos para la formación profesional 
de las y los estudiantes. Por ello, la universidad debe desarrollar en sus alumnos herramientas que 
coadyuven a enfrentar esta realidad y aseguren una sólida formación profesional. Por lo general 
todas y todos los estudiantes que ingresan al sistema universitario adolecen de una metodología y 
disciplina de estudio, capacidad para el trabajo en equipo y destrezas de investigación en el 
campo científico y técnico. 
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III. OBJETIVO GENERAL 
Adquiere bases para una metodología de estudio personal y en equipo, de manera que pueda 
aprender activa, participativa e independientemente. Desarrolla criterios para seleccionar y 
procesar la información de interés general y humanístico de manera que puedan resumir, 
interpretar y analizar fuentes bibliográficas de diversa índole. Identifica criterios para conocer la 
realidad local y nacional así como plantear proyectos de investigación desde una perspectiva 
multidisciplinaría, de manera que precise problemas, objetivos, metodologías, instrumentos, y 
contenidos íntimamente alineados. Desarrolla competencias transversales de discusión crítica, 
tolerancia, creatividad y responsabilidad ética en el estudiante y futuro profesional. 
IV. COMPETENCIA 
El curso de Metodología de la Investigación Universitaria Uno (1) es formativo de carácter 
teórico y práctico, que contribuye a desarrollar competencias básicas en el estudiante para realizar 
con éxito las labores académicas propias de la universidad, pone las bases del trabajo en equipo 
de manera que fomente una participación activa que enriquezca y sea enriquecida en relaciones 
de cooperación sana y constructiva. Desarrolla destrezas en el campo de la investigación técnica 
y científica, en donde se apoyen los esfuerzos de los Centros de Investigación Aplicada (CIA) de 
cada facultad y los seminarios de tesis, de manera que la investigación en general pueda 
convertirse en investigación particular de cada carrera profesional. Es una asignatura básica 
puesto que orienta al análisis crítico de problemas que vive la humanidad, desde lo local, 
regional, nacional e internacional, a partir de un marco histórico estructural. 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
4.1. Primera Unidad: Seminario Taller. 
4.1.1. Presentación de sílabo: Metodología, sistemas de evaluación, bibliografía. Normas 
UPN 
4.1.2. La estrategia en el escenario de la universidad: Perfil del estudiante y exigencias de la 
universidad. 
4.1.3. Trabajo colaborativo (roles) y en equipo,  Liderazgo y tipos. 
4.1.4. Líderes mundiales. 
4.1.5. La lectura y la reflexión crítica. 
4.1.6. Fichas de estudio: Bibliográficas, textuales, resumen, paráfrasis y comentario. 
4.2. Segunda Unidad: La Ciencia, la investigación y la universidad. 
4.2.1. Los diversos tipos de conocimiento humano: práctico, literario, religioso, poético, 
científico, etc.  
4.2.2. La complejidad e interdisciplinariedad de la ciencia. 
4.2.3. La educación y los sistemas educativos en la cultura China, Egipcia, Persia, Grecia, y 
Roma. 
4.2.4. El surgimiento de la universidad en occidente. 
4.2.5. La institucionalidad universitaria en A. L.: en la conquista y la colonia, el vida 
republicana, en el siglo XIX, la reforma de Córdova, y la universidad en el Perú. 
4.2.6. El conocimiento científico: el racionalismo, el empirismo (positivismo del Siglo 
XIX). 
4.3. Tercera Unidad: La realidad local, regional e internacional. 
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4.3.1. La realidad como producto del hombre y objeto de su conocimiento. 
4.3.2. Relaciones de causa efecto (determinismo) en los problemas de la realidad. 
4.3.3. Variables e indicadores de los problemas de investigación social. 
4.3.4. La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Derechos Humanos. 
4.4. Cuarta Unidad: La investigación universitaria. 
4.4.1. Los problemas de investigación de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo. 
4.4.2. La pregunta y su relación con el tipo de problema de investigación.  
4.4.3. Las variables, sub variables e indicadores en un problema de investigación. 
4.4.4. El marco teórico y sus niveles. 
4.4.5. Los objetivos de un problema de investigación. 
4.4.6. La monografía y sus partes. 
4.4.7. Las fichas. 
4.4.8. La realidad problemática, la delimitación, los antecedentes y la justificación del 
problema. 
4.5. Quinta unidad: la redacción de la monografía. 
4.5.1. El marco teórico y sus niveles. 
4.5.2. El asiento de las fuentes bibliográficas en la monografía. 
4.5.3. La dispersión temática. 
4.5.4. Los aspectos de estilo de la monografía: 
4.5.4.1. La redacción impersonal. 
4.5.4.2. Las frases cortas separadas en puntos seguidos. 
4.5.4.3.  
4.5.5. La redacción formal de la monografía: 
4.5.5.1. La fuente y el tamaño. 
4.5.5.2. El interlineado. 
4.5.5.3. Los márgenes. 
4.5.5.4. La numeración de los asientos y de las páginas. 
4.5.5.5. La dispersión temática. 
4.5.5.6. Las sangrías, etc. 
4.5.6. Presentación del borrador de la monografía. 
4.5.7. Criterios para una sustentación oral. 
4.5.8. Sustentación de la monografía. 
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VI. PROGRAMACIÓN. 
UN
I COMPETENCIA 
SE
M TEMAS MEDIOS Y MATERIALES 
1 Presentación del sílabo del curso: Metodología, sistemas de 
evaluación, bibliografía. Normas UPN 
La estrategia en el escenario de la universidad: Perfil del 
estudiante y exigencias de la universidad. 
· El arte de la Guerra por Sun Tzu. 
· Vídeo de Tonny Meléndez. 
· Reglamento UPN. 
 
I Identifica destrezas que debe 
desarrollar para un 
desempeño óptimo 
académico universitario e 
identifica a líderes como 
referentes. 
 
Crear espacios en su vida 
diaria para desarrollar las 
nuevas capacidades 
académicas, especialmente la 
lectura. 
2 Trabajo colaborativo (roles) y en equipo,  Liderazgo y tipos.  
Líderes mundiales. 
Lectura y la reflexión crítica. 
Fichas de estudio: Bibliográficas, textuales, resumen, 
paráfrasis y comentario. 
· ¿Qué es leer? Por Juana Pinzás. 
Evaluación T 1 de la primera unidad: control de lecturas, elaboración de fichas. 3 
El conocimiento práctico, literario, 
religioso, poético, científico, etc. 
La complejidad e interdisciplinariedad de 
la ciencia. 
 
 
 
· El conocimiento científico por Carlos Sabino. 
· Estamos en un Titanic por Edgar Morin. 
II Diferencia el conocimiento 
científico del conocimiento 
práctico, religioso, literario, 
etc., reconoce la importancia 
de cada uno de ellos y la 
interdisciplinariedad y 
complejidad de las ciencias. 
 
Explica el aporte de la 
educación en las culturas, 
Identifica y explica el 
contexto histórico y social del 
surgimiento de la universidad 
para occidente y lo ubica en 
la historia, así como describe 
la evolución de la 
4 La educación y los sistemas educativos en 
China, Egipto, Persia, Grecia y Roma. 
El surgimiento de la universidad en 
occidente en el siglo XII y las primeras 
universidades Oxford, Paris y Bolonia. 
· Difusión cultural y extensión universitaria por francisco Miro 
Quezada. 
· La universidad y la cultura peruana por Raúl Porras 
Barrenechea. 
· La universidad no es una isla por Luís Alberto Sánchez. 
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La institucionalidad universitaria en A. L.: 
la conquista y la colonia, en la república, 
en el Siglo XIX, la reforma de Córdova y 
la universidad en el Perú. 
 
· Historia de la educación, compilación realizada de la 
Enciclopedia Encarta 2000 versión en C D. 
· La universidad y los colegios Mayores compilación realizada 
de la enciclopedia Encarta 2000 versión C D. 
· Universidad y sociedad, el desafío constante por Luis Jaime 
Cisneros. 
institucionalidad de la 
universidad en A. L. 
 
 
Argumenta a partir del 
racionalismo y el empirismo 
diversos problemas de la 
realidad social local, nacional 
e internacional. 
5 El conocimiento científico: el racionalismo 
y el empirismo (el positivismo S. XIX). 
· El conocimiento y el método por Carlos Sabino. 
· Empirismo Versus Racionalismo por Carlos Gershenson. 
· Desigualdades ocultas por Mirta Roses. 
· Reforma en sociedades desiguales por Aldolfo Figueroa. 
6 Evaluación T 2 de la segunda unidad: Control de lectura, foro, fichas, argumentación y demostraciones 
empíricas. 
 Realidad local, nacional e internacional como producto del 
hombre y objeto de su conocimiento. 
Relación de causa efecto (o determinación) en los problemas 
de la realidad. 
· “Hacia una economía con rostro humano” 
por Bernardo Kliksberg. 
7 Variables e indicadores de los 
problemas de la investigación. 
· “El Malestar en la Globalización” por Joseph Stiglitz. 
III Identifica las principales 
causas de los problemas 
nacionales e internacionales 
de la realidad social haciendo 
uso de variables e 
indicadores. 
 
 
 
 
Describe y hace una crítica 
del contendido y la viabilidad 
de los objetivos de desarrollo 
del milenio y la situación de 
los derechos humanos en el 
Perú y en el Mundo. 
 
8 La declaración de los objetivos de 
desarrollo del milenio y los derechos 
humanos como política internacional 
global. 
· “Declaración y objetivos de desarrollo del milenio: Oportunidades 
para los derechos humanos” por Salil Shetty. 
· Los Derechos Humanos en la implementación de los objetivos de 
desarrollo del milenio” por Fateh Azzan. 
· El derecho a la salud sexual y reproductiva: la CIPD y la 
convención sobre toda forma de discriminación contra la mujer por 
Carmel Shalev. 
· Cultura y derechos Humanos por  
IV Plantea un problema de 
investigación de tipo básico y 
9 Evaluación T 3 escrita de la tercera unidad: Realidad nacional e internacional, variables y subvariables, 
indicadores, los tipos de preguntas en los problemas de investigación, y objetivos. 
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Los problemas de tipo exploratorio básico. 
La pregunta y su relación con el tipo de problema de investigación. 
Las variables, las sub variables y los indicadores en un problema de investigación. 
Los objetivos de un problema de investigación. 
La monografía y sus partes 
 
 
 
 
· “El planteamiento de 
la investigación” por 
Carlos Sabino. 
· Estudios de 
investigación en 
relación a cada 
carrera disponible en 
FTP que cada docente 
señalará previamente. 
descriptivo,  utilizando la 
pregunta adecuada, variables 
y sub variables, y zona de 
intervención. 
 
Identifica lo que es una 
monografía y reconoce sus 
partes esenciales. 
 
 
Redacta fichas del tema del 
problema de investigación 
elegido, y así como define la 
realidad problemática y la 
delimitación de su estudio, 
los antecedentes de estudio y 
la justificación. 
10 Primera parte del Informe: la Introducción: A) carátula, dedicatoria, 
agradecimiento, índice; B) la realidad problemática, la delimitación, los 
antecedentes de estudio, la justificación del problema de investigación y 
planteamiento del problema. 
 
· “La Investigación 
científica” por Carlos 
Sabino. 
11 Evaluación T 4 escrita de la cuarta unidad: relación entre variables, objetivos, elaboración de problemas de 
investigación, estructura del informe monográfico. Se presente la primera parte del informe: La introducción 
11 Segunda parte del Informe: El cuerpo del Informe: A) el marco teórico y sus 
niveles: General, particular y estudios previos; el asiento de las fuentes 
bibliográficas en la monografía. 
La dispersión temática. 
B) El trabajo de campo. 
 
 
· “El marco teórico” por 
Carlos Sabino. 
V Construye el marco teórico y 
sus diversos niveles del 
problema de investigación a 
partir de las fichas, sabe 
asentar las citas en la 
monografía y propone una 
dispersión temática para su 
investigación. 
 
 
Redacta la monografía con 
las características formales 
convencionalmente. 
12 Tercera parte del informe: A) Las conclusiones, B) Recomendaciones o 
sugerencias (No aplicable esta parte por la naturaleza del informe). 
Los aspectos de estilo del informe monográfico: la redacción impersonal y frases 
cortas separadas con puntos seguidos. 
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La redacción formal de la monografía: la fuente y el tamaño, el interlineado, los 
márgenes, la numeración de los asientos y las páginas, la dispersión temática y las 
sangrías, etc.  
C) Cuadros, D) Gráficos, E) Imágenes, F) Bibliografía. 
Evaluación T 5 Subproducto A de la quinta unidad: el marco teórico, el asiento de fuentes, la dispersión 
temática y aspectos formales de la redacción. 
Los aspectos formales del informe: presentación del borrador. Identifica errores de estilo y 
formales de un monografía. 
13 y 
14 
Evaluación de T 5 Subproducto B: presentación del borrador del informe monográfico con las características de 
contenido y de forma. 
 Sustenta y argumenta 
oralmente su monografía. 
15, 
16 y 
17 
Evaluación de T 5 Subproducto C: Presentación y sustentación del informe 
monográfico. 
Hoja de observación 
de exposición. 
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VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas, la inasistencia a ocho (8) clases 
continuas o alternas, inhabilita al alumno en el curso. Será considerado inasistencia cuando 
al momento del llamado de la lista el estudiante no este presente o no responda a la misma. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases al inicio de la misma. 
El sistema de evaluación mide el grado de destreza de las competencias y el nivel de 
conocimientos de los contenidos conceptuales del curso señalados en el presente sílabo, para lo 
cual contempla dos tipos de evaluaciones: continua y parcial. La evaluación parcial 
comprende el promedio de la T1 y T2. La nota del examen final es el promedio del T4 y 
T5.  
Los alumnos serán evaluados en todas las clases por medio de los ejercicios propuestos por 
el profesor con trabajos individuales, ejercicios prácticos y las lecturas propuestas por lo 
que la no asistencia a una de ellas implicará la nota de cero (00). Todas las lecturas 
obligatorias del presente sílabo están disponibles en la plataforma virtual de la UPN, en la 
sección FTP. Toda evaluación y presentación de informes escritos son de naturaleza personal, 
los trabajos colaborativos son con un máximo de tres alumnos. Los informes similares o 
plagiados serán anulados y se le aplicará la nota de cero (00). Las fechas establecidas para 
la evaluación continua son definitivas y en caso de no rendir alguna de ellas, no puede 
recuperarse. El alumno que no asiste a la prueba obtiene cero (00). La nota final de la 
Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T). No es posible la recuperación de 
ninguna nota parcial de la Evaluación Continua bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final 
de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% 
de la nota final del curso. El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T 1 10 1,2 
T 2 15 1,8 
T 3 20 2,4 
T 4 25 3,0 
T 5 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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LA EVALUACIÓN SUSTITUTORIA NO ES APLICABLE PARA EL 
CURSO DE METUN 1 PUESTO QUE SE DA MUCHA IMPORTAN 
AL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 
FINAL: INFORME MONOGRÁFICO. El cronograma de la evaluación continua 
del curso es el siguiente: 
 
EVALUACIÓN FECHA CONTENIDOS 
T 1 Del 02 al 04 de abril (Tercera semana) Control de lecturas, fichas  
T 2 Del 23 al 27 de abril (Sexta semana) 
Control de lectura, foro, fichas, 
argumentación y demostraciones 
empíricas. 
T 3 Del 14 al 18 de mayo (Novena semana) 
Realidad nacional e internacional, 
Variables y subvariables, indicadores, Los 
tipos de preguntas en los problemas de 
investigación, y objetivos. 
T 4 Del 29 de mayo al 01 de junio (Décima primera semana) 
Relación entre variables, elaboración de 
problemas de investigación, estructura del 
informe monográfico y control de lectura. 
Se presente la primera parte del informe: 
La introducción 
Subproducto A 
El marco teórico, el asiento de fuentes, la 
dispersión temática y aspectos formales 
de la redacción. 
Subproducto B 
Presentación del borrador del informe 
monográfico con las características de 
contenido y de forma. 
T 5 
Subproducto C Presentación y sustentación del informe monográfico. 
 
El producto final del curso es la presentación de un informe monográfico y su debida 
sustentación, no obstante ello, la aprobación del curso no es tanto este producto, sino el proceso 
y el procedimiento de su elaboración. Los alumnos que no presenten informe final según las 
normas y metodología señalada en el curso o no sustenten dicho informe no podrán ser 
promovidos. Esta exigencia académica es en virtud que el producto final de este curso es será 
retomado en el curso siguiente de METUN 2 para hacer el trabajo de campo respectivo. 
El alumno puede solicitar recalificación de la evaluación continua, parcial o final a través de 
Secretaría Académica. No proceden reclamos que cuestionen los criterios de calificación 
señalados en el presente sílabo y en los ejercicios prácticos diseñados por el profesor del curso. 
La solicitud sólo será admitida si hay error de suma o hay evidencia de que el profesor dejó de 
leer accidentalmente parte de la respuesta. 
El alumno que acumule dos reclamos injustificados durante el ciclo, pierde su derecho a 
reclamo en el ciclo siguiente. 
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VIII. BIBLIOGRAFÍA. 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
 CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
1. S/C Bernal, César 
Augusto 
Metodología de la Investigación. 2º Edición, 
México 2006, Editorial Pearson/prentice may. 
2. 507.2/B92 Bunge, Mario La investigación científica. 
3.  Bunge, Mario La ciencia, su método y su filosofía. Buenos 
aires. Siglo XXI 
4. 507.2/C13 Cabalero Romero, 
Alejandro 
Metodología de la investigación científica. 
Diseño con hipótesis explicativas. 
5. 301/S6 Calhoun-light, Keller Sociología. New York: McGraw Hill. 1980 
6. 808.2/C26 Carrillo, Francisco Cómo hacer la tesis y el trabajo de investigación 
universitario. Lima Horizonte. 1983. 
7. 507.2/H41 Hernandez Sampieri Metodología de la investigación. México. 
Esfuerzo. 1992. 
8. 507.2/M83 Moya, Alberto La investigación científica. 
9. 507.2/S18 Salkind, Neil Métodos de investigación. 
10. 507.2/S66 Salomón, Paul Guía Para Redactar Informes de Investigación. 
11. S/C Bernal, Cesar 
Augusto Metodología de la investigación 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CAJAMARCA: 
 
## CÓDIGO AUTOR TITULO, EDITORIAL, FECHA 
1 
 
001.4/B92 
 
BUNGE, Mario 
La Investigación Científica. Su 
estrategia y su filosofía. 
Colección Ariel. Barcelona. 1972. 
2 001.4/B92 Pontificia Universidad Católica del Perú 
Catálogo de proyectos. Dirección 
Académica de Investigación 
2000-2003. PUCP. Lima-
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Perú.2004. 
3 001.4/C13 CABALLERO ROMERO, Alejandro 
Criterios operativos y prácticas 
sobre investigación científica. 
Tercera Edición. U de Lima. 
Lima. 1984. 
4 001.4/D3 Pontificia Universidad Católica del Perú 
Desafios de la investigación 
universitaria. Departamento 
académico de comunicaciones 
PUCP. Lima. 2006. 
5 001.4/S18 SALKIND, Neil J. 
Métodos de Investigación. 
Tercera Edición. University of 
Kansas. Prentice Hall. México. 
1999. 
6 001.4/S66 SOLOMON, Paul R. 
Guía para redactar informes de 
investigación. Editorial Trillas. 
México. 1992. 
7 001.42/D88 DOMÍNGUEZ GRANDA, Julio 
Dinámica de Tesis. Elaboración y 
ejecución de proyectos. Tercera 
Edición. ULADECH. Perú. 2005. 
8 001.42/G48 GIL MALCA, Guillermo; ALVA DÍAZ, Doris E. 
Metodología de la Investigación 
Científica. INDDEP. Trujillo-
Perú. 
9 001.42/H43 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, 
Roberto; FERNÁNDEZ 
COLLADO, Carlos; BAPTISTA 
LUCIO, Pilar 
Metodología de la Investigación. 
Cuarta Edición. Mc Graw Hill. 
México. 2006. 
10 001.42/K81 KREIMERMAN, Norma 
Métodos de investigación para 
tesis y trabajos semestrales. 
Editorial Trillas. México. 2003. 
 
Las lecturas y bibliografía de cada capítulo esta disponible en la página web de la universidad, en 
el link de FTP. Las otras fuentes bibliográficas en las siguientes direcciones electrónicas: 
1. Sabino, Carlos. El proceso de la investigación. Ediciones Panapo, Caracas-Venezuela, 
1992. EN http://paginas.ufm.edu/Sabino/PI.htm  
2. Sabino, Carlos. Los caminos de la ciencia. Ediciones Panapo, Caracas-Venezuela, 1996. 
EN http://paginas.ufm.edu/Sabino/CC.htm  
3. Sabino, Carlos. Cómo hacer una tesis. Ediciones Panapo, Caracas-Venezuela. 1994. En 
http://paginas.ufm.edu/Sabino/CHT.htm  
